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Abstrak 
Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami peranan  dan pengaplikasian konsep public relations 
dalam menjaga citra PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, serta untuk mengetahui citra 
seperti apa yang diinginkan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dalam waktu ke depan.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 
dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan data-
data dokumentasi.  Analisa data dilakukan melalui reduksi data, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan.  Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Public Relations PT Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia berperan dalam menjaga citra perusahaan.  Hal tersebut tertuang 
melalui kemampuannya dalam menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder, dan dalam 
mempublikasikan informasi perusahaan kepada para stakeholdernya.  Lebih jauh, PT Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia juga ingin memiliki citra sebagai perusahaan yang berkontribusi 
kepada bangsa dan negara dalam bidang sosial dan ekonomi.  Simpulan  dari penelitian ini 
adalah Public Relation PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia cukup baik dalam 
menjalankan perannya dalam menjaga citra perusahaan, Public Relations perusahaan juga 
dengan baik telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menjaga citra perusahaan. 
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Abstract 
The research objective is to understand the role and activities of Public Relation in maintaining 
the image of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia.  This research is also aimed at 
understanding the image that PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia plan to achieve in the 
future.  This research applied qualitative research method.  Primary data is collected by 
interviewing key informants and informants and by conducting field observation; while 
secondary data is collected from library research and company documentations.  The result of 
this research showed that public relations of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia plays 
substantial role in maintaining the image of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia,  In the 
future, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia would like to be a company that contributes 
in social and economic fields to Indonesia.  The conclusion of this research is that public 
relation of PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia has performed quite good in maintaining 
the company’s image.  It also has completed its task in achieving the future image of the 
company. 
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